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Abstract
The b i i th  of  I  bab\  \Lrh a c lef i  pa la lc  i5  LFi r iLh unanl ic ipal 'd  ard the pafen$ feel  hur t '
d i rappornled.  c \cn resenr l l l  and r radequate Tbe l_ecdi r rg of lhc in tnnts s i lh  c le l i  pa la le i ! . Ihe r l rs l  and
nro\r  rmpor lant  concern\  oI  ine parenls ro \uf ! i \e  l_)c l l i \ l \  in  lhe c l ' l i  Inedical  leam can help prov ide
bairc  and nrore posr lL le oncs.  so InaI  pafef r ! . r re ars l r 'd  ihat  the)  $ l l l  be able to care and feed thc i r
Lntant !  fcedng for  rhe bab\  ls  \ery import rnt  l i r  both fdrcnls  fccdLng a c le i i  pa late in tant  r \  hesr  w' th
botileJ-ed or b;ast lcd i-eeditg and i\alltl{irrg fane r' b\ the bab\ \\ith a cleli palale are ir!'ri^bl!
r l r c r e d a n , l m o d i t i e d \ \ r I | c l€f t s . s \ f a l l o $ i n g o c c u r s $ l h o u r l h e a s s i s t a n c e o f c o m p r e s s ' v e s l r e D g t h b )
f rcssrLfe bui l r  up In th.  nr . i  th  lhe feed;ng iechnique!  r€cd \ome Drodi i lcat ions f rom thc rormal  ch i ld 'r lhr  Jcr l l is t  should far l ic i f l rc  as a tcanr '  ro hc lp i rnd d. \c f ibe fceding pfocedLrres that  have been ut i l ized
rn in f , rn ls  $ i lh  c l . l i  pa la l . .  an! l  Io  cncoufa-qc.oniLr l t iL i "  and coinmunicat lon bet t !een parents and
Ke!  r io t . ls  Clef t  palate in fantr  bof t le  and brean lceding:  \$al lo$ ingi  d i f f icuk ies;  ea!-  l ing lechniques
Pendahuluan
Lahirn\a seorang ba.r i  lang
mcnderi ta slnrbing bibir  ( .1cl i  / / r )  dan
celah langit  t le l i  Puldtt)  nreruirakin sul lu
hel )ang {ak terduga. srngal Inengcj l l tkarr
dan traurnat ik- scna Incn\cbabkan ra\N
cemas bagi kedua orangltra|)al  Llalr  lugr
oleh ream Leschatnn nredi\n)a. Seiai f
F  d . a . r r r  k e ( c $ d  r a r r p l , r d . .  L r g : r  l r n h L  l  r J '
r r ^ ' r r  n r e r r r h a d . r p r  k e p ( r l u d n  b l \ i  l < r . < l ' r r L
]ang belunjelas dikctah i .
l c r d r P a l  b . t r t  a \  r r r d ' J L a l
I L , . . r r j i r ' . r r  k c l , , r r . r l r d r l  k ( ' ( l r r ' l 1 '  l - d \  ' \ . , r ' :
l ' .  . ' . r h  l . | n r . l .  l ( l r l , r  k J d r . .  r  '  r  r  r  ' . i  l  ' r  "  r  r  r  ,  '  I
TeJiu l lnr iah KPPIKG XII I
I rer. lJpnlkJI aer lerdnPdl l  dd'al  ter l l rma
r"f l , ic dr p.  mb<ridn Irralan"tr  dan
fe| l !<IJl , rn pcnl ak r lnl  a Pcrrnatalahan
pcmbel ian maLanan sangat pennng karena
diduga aka| su1i l .  t idak teratur daD
rer.  J lrLJr.  .eldfdn! aprbi l"
mcndapal l {an pengarahan dan bimbingan
r . r r ' .  b a i ^  l . r . r  l e r a r a l . .  ' c c r  r r r t d i '  p r o l e ' i
{  d. ikrer gigi)  t idal lah sulr t . -
Sckarang kebal lYakan ibu- ibu
berhalap untuk dapal mera-.at bayrnl-a
. ( I J i r i  o i | l r  I n c r r l b c r i n l d  A s l .  A k a r r  l e l a p r
p a J r  b a r  i  r a I g  l c r l d l r i f  d ( n g d n  c c l a h
l " r ' : r . .  r . J o l . l ' - u l r l l  d k : r n  ' n ( n  m b u l h a n
,  r r  ' . , .  l c r r r ' . r ' r l r l r r r r  p . ( l J  p r ' ' {
f L  ,  h ( r . , r '  I n  r l  , r r a r r .  l i l a  r o r r g l ' r l t t t t i t t t
l idd\ l . rp 'n rkarr odr '  r t rdrrPdrl  rra\  r l
bagaimana ba) r akan menghlsap
(men)edot).  Apakah bal i  dapat diber i  ASI
aldr.  d. l -burol  lhu.ur arau derrea'
pcr len! ldp,1I k U'u. la ir)nld? Pada \ .1d1
kcdua orangtua anak dengan celah langitan
h e r < r n o . ,  L ' r g g . 6 r n  1 1 x ' t r a ' i  n l d k a  h d r u '
l e r . e r r a  : a r r . r r o r r  \ a , c  I c p d l  a J d r  d a p . r l
I r e r r b e r r k d r r  l c r : r \ d d l l  l ( n d l l J  d a
kehidupan )ang normal.  lu juan penul isan
ini  adalah memperl ihatkan peranan dokter
Sigi  uDtuk nlemberikan bantua
pcrrarrgdrlan \ !dl  oddd bir)  i  \a lrg rrrc_dcrrtd
celah langi lan. '  dengan cara aman dan
l(nrb(rrdr Inal . l l rdl l  \ . r IF l l le l ldckdl i
k < . , d . r o r | . r ' r r a l  p a J a  b a r r  d e n g a r r  ' e l a r '
langrtan.
Pemberian Makanan Pada Bali Normal
(  a r a  p e m b < r i d r r  n r a k r r r a n  p d d a  b d \ i
b a r -  l a l l r r  d d . r l d h  \ , r d r r r  p c r r \ r ' $ a  l i ' i ^ l u ! i '
\ . f l r8 .dn.d'   rend-i l  odn tnenrkl t tbka
ruamun dapal terharnbat dengan ter jadinla
celah langitan l_ ang berat.  Pemberian
makanan pada bay-i  celah bibir  bukan
merupakan sualu hambatan. Apabi la
langitan rapal dan tenulup baik.  maka t idak
per[r  adairya penutupan diseki tar bibr l
u 0 r r k  d d p a l  r r e n g l l i . d p  a i r  . t l 5 L r  i b l r l l \ d
dengan lancar '  Hal in i  disebabkan akibat
proses perghisapan ler ladi  dibelakang
l idah. dan bukan diba-qian antcnornYa
B.r! idn d rgrrrrr  .e.drd . l ruklur ar lalorn '
adalah sangat Pent ing bagi Proses
p e n g h r ' a p a  r  I  n l u \  I n e n d a p d l k a n  ' t r a l
le| lUlupar drbaPian beldkdr)g l iddl  ba!ra
d a r  l a n g . t  l r a r u .  u l L l r  d a l l  r a D a t m e n u r r r l
semesunva.
I  ata cara pernberian makanan lang
' r ^ ' r n a l  ] a ' r !  ' r a p  d i l e l n r | ' b o l u .  \ u ' u '  d d f
dol \or,  Lrtdu qsl  ,krn diarr lar dar i  h,rgidn
J I L ( r ' "  ' 1 r | ' r l  k < b c l a h d r ' !  d .  o r " f r r i r r :
lang kcmudian menuiu ke esophagLrs dan
p e r . . l  \ L r ( . T l l  d  , r  d . l o r o r ' s  k c  d e p : r n  m t t l t
b d \  r .  r r d L d  l r d a h  r e r d r l l k . r l  \ r m b i l  I n c n e k a .
dor iu.u pada larrpi t  lera. sambi l  hibir
rerr l rp rJpdr oi .c l i tarrrra. I  idah bcrgrral
r ,ebelakarrg. 6.nu." lnsmegl luss Llar l
nlcrapai antara bibi f  dan kontak l idah
lan.ni t .  Dengan melcbafkan bagiar dcpan
dari  mngg.r rnulul  tarrpa i idan) 'a udara
I n r n i k  . r k r n  d r d i r l , r l  . r r r l r r  l c k J l r , r r r  ( ! d l r l
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kcci l  (-pelrghis.pan).  AS1 dial i rkar dengan
cepal melalur cara kotnbinasi l idah
nicnekan isi dari paludara dan tekanan
negatifnla Pada rongga mulut Yang
rnenghasi lkan teft isapnya susu kedalam
m u l u t . '
Selama pemberian makanan
penting bagi bali Lmluk dapat bernafas
nonlal  melalui  hidung sambi l  makan
r r ( : l l u  I n , l , r r  l ' r , L  h a \ r  l a r i n g n l J  p c n d e l
J c r e d r r  J l n c n . '  t e t a k  I r f u .  d a n  b c r t u d u l
lcbih nrendatar dibandingkan dan orang
de$rsa. Ini  mcnyebabkan bagian aias dar
katup !eng!!orokan (ePi{lottis) dalan,
k . J d a a n  r c n , l | r g  r i . l i r a h d l ) .  l e r l e l d k  d e L a t
pdoi da-a- l rrr . : r '  I ' r r luk t '  h pr l r t t
r  l ,  , , ,1.  <clatr tr  nro.c.  pcmhel ldn malandn.
b d : - r r r  e o r F l o r r i .  l e r l n v k a L  ' e d i k i l  d a n
IncDl_angkut mengel i l ingi  bagian belakang
dar 'e lLrrn 'ehrngga Inernberi  l rafas dari
f i o I  r E  ) d n -  b c r k o n r d k  l a ' l P . L r r g  d e n g a n
.cLh .urra r ' - /o/ / / . '  ' .  .ehrrr tga jalu '
t e r n d l ; . d r  r ( | . r r u r  b c b a '  d d r '  h i d u n g  k e
pdnFp.I  U \<ldrnd dibcrr makan. i5i
didalam nolut dibelokkan secara
l | l e n \ a m p  r r g  d l ' e l i l a r  c p i g l , , t r r '  d a n  r n a ' u k
^e (\ophagu\ BaI dapdt benrala'  Inelalui
hidung secara rormal.
Setelah berulangkal i  nrenghisap
dan memenuhr mulut.  l idah akan
Irendororrg bolrr .  .usu Lebeldkang maruk
ke of^ ' ;  r ' r !  unluk dng.Lng di lelan
\ e l e ' a n  . u 5 u  r r , r . r l L  k e  l a r i n g  r r , a k a  l r d a h
b e r u l . r r g  " ( n r l ' d l r  k c d r r l e r r o r  r r r r r l u l  l r r i
d i lanjutkan hingga ba) i  merasa kenYang
Pemberian Nlakanan Pada Bari  D€ngan
Celah Langitan
Balr dencan celdh larrgi tan I tdak
menghasi lkan rekanan negat i f  )ang cukup
rrrrruk daprt  nerrtshr\ap 'u\-  tanpa ddanla
penut lrpan langit .  Pola f lakan dan proses
mer'eldn paod ba1 r"n5 h<rc. lolr  langit
Incned,rrni  .cdrki l  pcrul 'd lran (-<lah )anP
ke.r l  pad, ba;r ,rr  l "rr ; r t  ranp l t rrral  dapat
IreInpcn.rafuh i  pcl))bcr lalr  makal lan dan
p e r e l a n d | L  l e r i d d i n l d  p e n e l a r ) a n  p a d a  b a l i
dengan celah tanpa bantuan tekanan
korrprehcnsif. hasil dari beban tekanan
diclalam mulut.
\dhl  .Jtr l  f<rrna'al  han a!\dl
d a l . r r r r  p e r r r n ; u r ' : r r r  b , \ i  \ n n e  l d h r r  d e r r g a n
" < l d h  l , r d r r a r )  J . l n l J l r  u n l r r l  I n c r r d a p a r k a , .
Temu I lmiah KPPIKG Xl i l
p c l  I l | | l n r  d d r i  c e l d h  l a I e , I r \ d  a : j d r  o r ^ . . .
. ld ldn ddpdr lcr lak.a'rJ J(n!rn h. l | ( .
I < r J t  r e f r n a . d l d h d , r  i I i  d a p a l  d r a t d . j  d a l d r r l
r . r , r [ d  p ( n d e I  J . n g a r r  ' . r < l a l r r i  . l a n "
ra\^ir : r . l f i \  dra-  ^ r . . . :d.  r ik Petnaldidn dot
borol  lunak )ang berput ing besar.  denga
suatu rcbekan lobang si lang dapat
membantLr pada pcmbcrian akanan. 1'
SebelLrrnnra penakaian penutup
obturator untuk kelancaran pernberia
I n d l d | | a r  l a d a  h a \ i  d e r , c , f l r . c l d h  l d F i r - r .
le lah ban)ak di lempkan' - '  Ada
h e f r n a - a r n .  n a c d m  ( n i .  d d n  b ( n r r l
p ( n ' , r u p a  p l a r  . r k  i  i \  . , r , a  c e l a l r  l a n 3 r t r r .
lenulup dan rnencel lah nrakanan ,nasLt l
k c d , l a r n  h r d r n c  \ a r r r . u  ' a l  c r , < h u t
' e n r \ d l a  . d l r l r  d : r n  n c n  r r r . l . r l  p l r '  l r J r "
d  p e r l r r t " r r .  I  c l a l '  J r J a p a t  p a d a  k c a o .  r l
celah langi lan \anq lLras bah*a bavi dapat
diberikan makanan susu dengan baik tanpa
. l , rrrrr^r.  .uut"rr"  ik.r  k<. l rr , r  .  r .  rrqr -
lc lah dibef i  pelaiafan Llan pelai ihan dergan
teknlk penrberlaf  nrakarat)  \ l ] r rq beik
( c lah prdr langi lan kefrs rka
h n .  r . , i . . p : r r ' < f J . r .  r r  '  l I .  ,  . u  n a .  |  . (
c e l " h  d a r '  n r c r r n r t ' u . k . , r r  d u a  p < r m . r . a l " l r r r r r
P e n , r r r r r .  L ' e d i . , r  J u r  r r J a l  d a p T r  d r r e k a
J a I a r  p i d . ,  l J n ! i r  . r J  . n p 1 "  l ' r n r r  , c J i k r .
. I . . r  r < f l I s d p , t b a ; r i  a k i t i r r r a .  l i d " l r , , r r .
K c d . n .  .  r . , ,  r : r r r : :  r c r l r r . a p  d a p o r  l a r r ; . u .  g
rnasuk ke ronssa hidung. sehingga l idah
l idak dapat nrcnrba\err\a ke belakang. ke
b " g i " n  < , ' y . l r z y '  .  d a n  r e l u a r  r n c  a l r r r
hidungn)a. ln i  nenyebabkan sediki t  susu
\ d I ! ,  r e r " i . d n  d a r r  r r a k r r r  p c r n r . . r i a r r
makanan akan lcbih lana, dan ter jadr
regurgi tasi  nasal.
Sef ingkal i  ba) i  dcngan celah
r ' : i t a r r  r l a n  r n e n p l r . a p  . , . r r " r r  n e n . : o r r
al tr i  dan bersenangat- nanun hasi lnla
r r  r ' r n u  " .  . e h i n ! ! d  m e n . c r r r r , l , a n  k c r r r a
u i rFIuar, \ : , .  kare| l r  herat hrr  r  . rkarr
h e r k . r J n l  K < l r r r a r r c d  t e r r l . e r i . r l
n . , \ , r r i n  o r d d  h d \ i  d l r : r d n  c c i a h  l a r r q ' r : r r ,
d a p r t  t e r a t a r r  d e r r g a r '  5 c o i h i l   t o d r f i  . - . i  - d r
pcnrrh perlrarr :r ' r  . rna le,aharan Pr.r ' r '
penberian makanaf dapat mcmakai
berbagai nracanr dot-botol  khusLrs. J ika
' i r ' . . k  J , J . , f a r  L r l ; r r  a r  l o r r r p l r " - . r  d r r r  l . r J r r r
penrafasan dan kelainan ncurologis beral .
mrka perrtber ian makanan set iap bal i
Jengan celah langitan dapal tcraiasi  dcl lgar l
Tcnru I lmirh KPI ' lKG Xl l l
crra rnelaloi  dor-botol  dengan sediki t
nrodi l ikasi .
\ \akru pembefran makanan )ang
rer lalu laf i r  dapat berpengaruh rerhadap
r r | . b . l r - k c r n l _ a  g  h a \ r .  \ d r e n d  l i m b d n g a n
hcrdr bdddn kur In!- .  pe rd hahan herdl
badan t idak menradai-  gangguan jad*,al
makanan. )ang dapat men)ebabkan
\<l / lar i  .  da ha,nbdlan kdfera pera.aan
l iustrasi  kcdua orangluan\a.
T i d a l  d i . d n g t d l  \ ( l  d d d l a h  l a n g
rerb. i l .  | lJrnun rcrdapar perbeJa,rn pendapar
r,  ra g pernbe"idn \SI prdd ha\.  dengan
cclah langitrn.  aagi )ang peftama kal i
I n u r . , ' h .  n r e n \ u . - i  d e n g a n  \ S I  d k c n
r  r e  L . : r  l a  r  r i  l r r . 1 b a l r  
 
. f l n r , l d  p a d d . e l a h
langitannla. nanun bukan karena bentuk
o a r r r d a r a  h u l r a .  l d r e n a  J a p d r  d i . e \ u a i [ a n
d e  l a  h c   r k  b  b r r r r r "  o l e h  k a r e n "
l r - n l b d r a  . I r . . r . n r i . .  b . . \  i I r . l d l  J a p a r
I r e I e h i . - p  d c , c r ' ,  b a i k  P c r l .  r r r o d r f i k a , i
dan kcsibaran rnelalLr i  rral  dan errorr pada
leknik pembefian rakanan )ang cukup da
bergiTl .  dar l  rrcngurangi rasa stess
perasaan keibuanny a. r
se\r i l   \ , r  .  len al  pcntbcr ian
makanan pada bat i  dengan celah langitan
' e r i d p  r  , a r n .  d d I ' d n \ a  , e l a m a  \ ! d k l U  3 U
' ' ' ( r : t  , t l d u  k r r r J l J . . u D a \ d  d d p . r l  c r c a p a i
kcscimbangan dari  lapar,  l idur dan makan. '
Teknik Pemberian Makanan
Senrua ba)i  dengan celah langitan
tanpa masalah gallgguan pcrnafasan dan
!,aI! ' . , I : |n ' r r I f^ luSi.  I ,cmr. danar diber i
makan melalui  |nulut fanpa kesul i fan atau
. l i r  r l d r  l h u . | h  A d d  p e r a ( u r a n  \ i t n g  h a r u s
. l i i . r a  r r k : r  " r e r n h e r i  r r r a k a r r . n  p a d a  b a r r
' . r r t e  h r r . e l a h  l a n r i t  d e n : . r r  d o t - b o t o l -
I  P ^ . i .  h J \ i  h a r u .  d u d u l  i 5  1 5  .
. t r J l
l a n g . r r n ;  \ c  p c r o t  r k a r e n J  g r a ! i r a s i J
j  l a d s . l  p e r . l h e f a r  T a k d n d  s e l i d p
I jam selanra 20 sampai 30 menit.
3.  Jaga dengan tepukaD r ingan pada
dJ. l .  ru| lgcul l !  hr\r  aJdr tsa,
udala tidak rnasuk ke perut.
Alat Pemberian Makanan
Bd rrak macdrn p<ralar, tn )ang
dapat dipakai untuk memberi  makanan pada
lenbrr.n lldludti Pado Lt!1t B.rL.idh La"gt!
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hr\r  . lcn' : . rn .elah l . rrrgir . rr ' .  l ( lnpi  I rd.r l
senlua dapat me enuhi persyaratan unlunl
Pernaka rr  plar ublurdlur Ielah barr\ , rL
d.nrk,t l  r (r . ip i  ierr tsgdnPFu lrrerra barr\dI
hambatannya.r }  Pernberian makanan
sebaiknla sederhana dan biasa saJa
I n ( n d e k a r i  \ e p e n r  r r o f m a l  \ d i l u  I n e r r r d l . i
dot-botol  susu.
Dot dan Botol
B.rnlak macarn dol le lah diPakdi
pada bal i  dengan celah langitan Ada yang
bcsaf.  kcci l .  paniang dalr  pendek Semua
oul bolol  dapar ocrha-t l  j tka Larrdn ldrr .al
mcDgal i . .  Ada dot )ang panjang sehingga
r n e m b a u a  b o l u ' . u . u  l e  b c l a k a r ) g  d a r i
kerongk.rnpan. .arnbir  mele$al i  celah lant i l
d r  h d g i a n  d d l a m  r n ' , l u t .  t r t a p r  r r r i  d a p a t
menlebabkan bal i  muntah dan mefasa
t idak nlaman.
l ) u l  m e r ^  ? / , , 1  \ a r r ;  l e r h r r . r '
o d r r  b d l r d  l . r f c l  d r a r r r r a h  l r p i '  d d r r  i r r n d l '
dapat rnasuk kedalan mulut ba)_i dengan
bar\ .  Pada ujun{ dot drbuar puruncdn
' n c r r r i l a r r g . c p J r r r . r r r F  5  r n m  r n e r r g g u r l a k a r
l I n l i r : .  p i . d U  ' i l e t  o t a u  ' k a p e l  l i l a  J o t
botol  dibal ikkan. susu dapat Inenctes
L(ldlkar dor hulol  lc Jalarrr  nrr l t rr '
d i o d \ \ d h  d d . d r  i c l o h  l a r r g i t  r , r ' g  p a d a r '  P a o ,
h r \ .  d e r r d n  r c l " h  a n P  l a l r  " r l i l a l ( r " l
l c r , ! A a p .  J o l  o ' l e l a k k a r ,  p d d a . i . r  b d g i d r r
\ a r , !  l r d d l  b e r j c l a h .  d t a u  r n e l a , u ,  ' ' ' i
b(rcel .rh.  lerdpi Inerrgdrdlrkdn ulurrP d^r
r r r < l , r r t a .  r n " l r r r  k ( " r , 1 l r  . i '  \ , t r r !  I r \
bercelah pada langitan yang keras. darr
tidak kedalam Jalur kerongkongan. llagian
L d i r l r  \ d r ' F  I < r a n g k r l  d k a r r  m c n e k a r l  l e l d l
dor-ru\u f"da Ddcran rapdl dar i  lat tgrtat '
^cr".  .elr ingga r l lcneLarr i ' r  \u\u \ernud
kelul l r  dan t idal  keluar dari  dalarr mulut
Pada celah langi lan leDgkap
bi lateral .  Inulul  bal  i  harus diperiksa
ter lebih dahulu, untuk rnengetahur baglan
r a r r , ' k " k c l r  d a I  l u a l .  ' u p a ) a  d , ' t  0 a p o l
di letakkan pada langi lar sckunder '  Padi
celah langi lan lunak alau )ang l idak
senrpurna. dot dapat di lctakkaD di tengah_
r e r ' q d r r  m r r ' r r l  s e p e r l r  p a d r  b d l i  r r u r l l r / l
PdJi ooL )arrg agdl panjdne rdol [ . rnrbirrg)
ddpir t  di le l . rkL.rrr  lebrh le lateral  didalzn
rnulul  bayi  deDgan celah langi lan.
5i.1
Bahan bolol  plasl ik (sepcrt i i , [ . lc.z]
.JL)hnsan u^er) sangat baik daripada yang
terbuat dar i  gelas karena kaku. sehrngga
dapal rnengal i fkan susu i ika di tekan 
' '
Benlan 'J-rr  p( larr-pc an: dan ir l . r  tersedal
r . h o c k r .  b a l r k k a r r  h " ) i  h r n g y a  k e p a l a n l
lebih reIJah ddri  lubuh. sdrnbi l  menledol
hidungnya memakai aspirator nasal
Ber.rhkan m.r lut  bat i  dan kernbal i  member
\1,.U 5ecnrd hdlr-hal i .  J ika al i ran susu deras.
nraka dot-botol  harus digant i  dengan yang
lebih keci l .  Jangan diberikan susu
berlcb harr puda .adl ba\ i  sedarrg menangi i
karena takut terasplrasl .
Pernbef ian makanan Pddd ba] i
Jengar celdh harus hal i -hdl i  supala bayi
;a gan ter.edak i  kemasul ' lan udara)
kedalam perut karena dapat menimbulkan
pcflnasalahaD Oleh karena itu punggung
bal i  harus direpuk set iap 5 menit  agar
I)ef lnasalahann)a:
r  V.r .alah ken\arrg .cmu karena tert : i
gas udam sehiDgga pabi ia pembenan
susu di teruskan akan lnuntah
L Kcnlang yang t idak n)aman karena
gelelnbuug udara.
i  V r r n t a ' .  t a d a , k h i r  p e r r r b e r i d r r  m d k d n a n
karena adan)a gas udara Yang
terperaDgkaP
Bagi seorang rbu apabi la Drenyusui bayinya
se| ld,rr  r ie, l rart  A\ l  merupakan )udlu
pera\aarr i ldr.r '  bal in )drrg rrormal.  kual dan
banldk Iner lunlunekarr dar i  'egi  le 'ehatar '
L,r l r lk.rn nbar ibu uapat rnernbrr i
\ \ l  '  l J u f ,  I ' d d k  . < m u d  i b u  d a P a t
I r c l a k . , k a n ,  l d r e n a  m a \ d l d h  L $ a n l r l a '  d a "
deras al i ran Asinya berbeda-beda dan
b c , u r n  d a p d l  r r r r r . u k u p i  \ \ d l l u  2 0  I
menrl .  lbu perlu drbef i [dn p^engarahan
pendidikan keschatal mengeiai'' lactation
, Jr, iarr ' , r r  'eorg,r  i r r lonrr.r ' i  tata cara
pembefrarr akaDan Pada bayl Yang
bercelah langi l .  '
Pcrnh(rran l l r , rkandn Pef l-
drpef lrdrr ldr darr J i jagd aedr l rmbdngan
he.ar bdddnr, \a l ] . r iL Lzr<na \angal eral
hubungannya dengan masalall masakar
mJkaran \u.rr  pada bal i .  dgar lcrcapai
penumbuhan ]ang baik. karena apabila
i idnl  ber l ' , r . r l  Japat rncngalami gagal
'ettahan "F.il rc b h'iv (l:fT)'
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I 'embahasan
Lahirn) a ba)i  denean surnbing
b i b i r  d a r . c e l a h  l a n g i t  r n e . u p a k a r r  , r r a r r r
)  dng nr<rtsei  i l lar ora grua. S. lar 
ke\ece$adr Jan ldhin)\ tr  ha\ \anr-
mempunlai  kelainan kongenital ,  t i lnhul
fasa takut menghadapi hal  yang t idal
d i k e l a h u r .  d d r  k e r a k r r r a r r  k a n  p c r l r r r r a  h . r r
dioperasi  bedah. Semua penimbanqan
hi lang mengingal bayi  memburuhkar
K rrrar,gn\ a (ehef lr , r .  lan rncrnrerr
makanan pada bal i  telah di lakukan upal-a
h < r h a g n i  \ d r . r  p c r n h e | | d n  n r a k a  I a  r . .
t ( | l r ' r . u k  p c m a k , r : a  
 
b c r h . r r r r  n a c a m  a b r
obluralor (dar i  bahan plasi ik lunak. kafcs_
. i l i l o n  d l .  , .  d o r - n " r o .  k J ) u . . . . .  o a .  I n c m  r k n i
d l / l  d i l e n r d r r l  l a i r ' .  r a .  , c p g n 1  p q 1 1 . , k . | | 3 n
- . , r . / . p r  . r r J  ! : r , t r o r t u t n t  l h l r r .  .  L d g t  \ ,  , -
nrcngalanri  kclainan neurolosis befal)
Pcnakaian alat penutup celah alau
alar .rbturalLrr relah banrak dikenal da
dipakal.  tetapi ban\ak hambaran dan
kesul i laD dajam pemakaiann\a Obiurator
harus selalu diganl i  untuk mcnyesuaikan
detrean penurrrh.rhan r larr  perkrnrhanean
mulut bat i  supaya stabi l  didalam mulul .
d . r '  L . n r ,  , c r  n c  J i h e r . i l , k , r r  \ e ( a r a  r c r d r . . .
K < l , r i r d r  . ( l : r l ,  l a r r :  r " r r  i , i  r r ^ r - b c r r
! a r n b , i r . , I  h a r i  k . . l u . r  . , r a  r r r r . r  o i t J  $ n  l r d a ^
' n , r L i r l r  r J  r , r k  r e r ! a t r .  n \ d  l r r i  l t c m p < ,
buruk dan rrakin memperberat beban
pikiran kedua ordnttuar\a rerhadap hd\ i
I -ang cacat cclah IaDgitan.
Ploses penlberian nrakanan pada
b  r \ .  d d , l r h  \  . J r , r  p r r \ e \  \ . r , , g  { r E J '
J l . r ^ l c g . .   . ( ,  J "  . . b h . , , r .  d a  J , d , r ! J  d h . r ,
t c r l a r r r l - a  r p r b i / a  d d a  c . l " l r  L  r g  d r r  J i k . .
didapat kebocoran celah langitan maka
didr la dkrn rcr ladr ke.u l i ra ncngh i .ap
(=menyedot).  Untuk menperoleh makanan
. l c r g J n  l i l n i : r r  b a g i  b . r r r .  p e r l u  r . . r p r r
pcrnalasan yans normal sclana makan
Pada brr t (rJ"prt  f ( fbed". l
a r a L u m r \  d d n  l l , r u l . , g r .  r . r n ;  o < r l a r ' . r  
J r h d r r d r r q k , r r  p r d a  : r n a k .  r c r n : j a  d a r '
J c s a , a .  f a r r r r p  h a \ t p c n d < " .  h e f . u d u l  t c l r h' u r u '  . r l r r r r e r a  n r e r n b e r i  j d I r  f c r r a l d . i t l
h idung yang nornal j ika scdang makan.
N,lekanisme pemberian makanar
bolus susu bayi dapalnelalui  dot-botol  alar
I e m u  I l m i a h  K P P I K c  X I I I
pLrt ins susu pada penberia|  ASI dengan
r e k  ,  - r ,  r , < ! . r r l .  \ e l e l d h  o I r . J  I n u l u l
pr" ' r  Ll<r. !a , . . .1i .  dj i<! . l r  kebucuran
- , k  \ r  \ i d ' , r , .  o l c n  r r , u r r r .  . r n r u k
. . . r ' r . r \ o  I r d ' u l  l (  p c r u .  B d \ .  J e n g a n
. . 1 . l r  d l r t s i r .  , .  n e r n b e r i d n  A \ l  i b u n \ d  d a p a l
di l  ndurrgi  tcrhadap enlaki t  ot i r is media.r '
Botol  dot susu yang dipakai adalah
\ afg dari bahan cukup lunaN Plorte\ nurser
. .rp.r \ . r  Jnnrt  di  l i l  rn , .1,r .  .  --- .  agjr  .u(ur)\  a
Drcngal i r  keluar dan mudah cara
l ( r  , , \ a r . r n . , \ a .  O l e l r  k a r c n n  i l u  b a n \ a L
lala !am stralegi  dapat diusahakaD untuk
dapal mengatasi hambaran pemberian
rrr ,  l : r '  . r r  .ehinggzr dapar merrgurangr
l , < : ' r : : r ' . r ' . .  l l u s u . n r a  l . , q r  L i r a  d i,
\ .  h d i k , r ]  -  d u r r . '  p c m b e | ' d ' r
nlekirrn pada ba)i  yang befcelah langi lan
rdr lalr  antara 20 30 menit .  Apabi la
l t r  '  \  l r  ara l -cr l , r . rdtr :  $d^lun\d. dap.rr
t."jnrrnn \lal.nar P..ltj ltdt, B. tldh l.dhgn
m e n  i m b u  l k a n ( i )
L \  +  . r , r J r \ n  h c f i r  b d d " n  a t a u  h e r a l  b d d a n
|  . l  , 1 ,  . , r \ u p  b < n l r n b a l , .  ( r i )  J r J $ d l
pernbcnar makanar tcrgaDggu sehingga
I ' a l i  l c l d p " r d r  { i i i ) .  U a k l u  p c m b e r i a n  . u . -
\  anc r idal  rcrarur ldmd. dapdr
nterr l  chahl, : rr  [ rLcrra. i  inu ba) |  karena
lcr ddk hrfJd.t l " I  n1a l \a-ena rru perlu
k ( r r . r . a J , , d  d l l d r , r  k c d u a , ' r a n g r u a  d a n  r i m
nredis agar dapat mencukupi kebutuhan
I n a l d n r n  h a l i s e h a r i  h a r i .  J i k a  b a l i m a k a n
ler lalu lama maka banlak kalor i  makanan
]ang lcrpalai  daI mengal ' ibarkdn ba)t
kurang t idur sehingga menghambat proses
p e n | | m h u h d n n ) , r .  P a d a  b a ] :  ' e l d i r  ' a n S  d n
d(ngdn k rnnlrka. ganggrra'r  pern"fa,an
dan kclainan neurologis berat t idak
InI | |Bl  i i r  dibcr i lan  rdkdIdI JcrJan
nrenrakaidot-botol .
Kesimpulan
P . , J , .  r u r l r r r r .  h r r i  , l < r r g a r r  , e l a h
langitan dianggap akaD banvak hambatan
pada pemberian Drakanannva serta
In(nr(r  lukal l  peralatan khu.rr- .  ,epeni
^blurdror Jlhr)  a lcnr lora dengo 
DreDgetahui fungsi fisiologis dan anatomis
pfoses nlakan ba1i.  maka jelas dapal
L b c r r k : r r '  r r r a k r  r . . r r  . J p e r t .  r h ' r "  i r l .  l e c  a  I
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| ] rdr [c lr i r . rn Srnlrgutrrr  pcrrral i rs i in burir ]
dan neulfol , rgrs bcral .  Perrrberran \ ' r rLr
nrerrel i r  dol-botol  atau Asl rbun)a Di\rrrr
dlhi f . rpkrn . loklef gigi  ( lepat l r . rplran
, .  . 1 , ' r  ' t . r  t L ' .  \ r ' r  r , r ' \ , .  b , (  ' J
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